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筆
者
は
数
か
月
後
に
は
本
学
に
お
い
て
定
年
に
達
し
、
職
業
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
教
育
・
研
究
の
場
を
去
ろ
う
と
す
る
者
で
あ
る
。
今
後
も
私
的
な
形
で
は
何
ら
か
継
続
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も
、
こ
れ
ま
で
と
類
似
の
活
動
と
は
い
え
、
人
や
事
柄
と
の
か
か
わ
り
方
は
大
き
く
変
わ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
楽
し
み
を
よ
り
多
く
含
む
も
の
と
な
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
こ
れ
ま
で
の
い
わ
ば
公
的
な
場
で
の
教
育
に
関
し
て
思
い
返
す
と
こ
ろ
も
な
い
で
は
な
く
、
そ
れ
を
な
お
ざ
り
に
し
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
こ
こ
に
執
筆
の
場
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
現
段
階
で
懐
く
考
え
や
反
省
を
綴
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
事
情
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
に
関
し
て
、
僅
か
な
が
ら
メ
モ
を
残
し
た
い
。
そ
の
結
果
が
ま
っ
た
く
の
空
虚
に
終
わ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
致
し
方
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。



【
フ
ラ
ン
ス
で
の
日
本
語
教
育
】

筆
者
に
と
っ
て
、
公
的
な
場
で
の
言
語
教
育
の
最
初
の
体
験
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
に
お
け
る
日
本
語
教
育
で
あ
っ
た
。
一
九
八
一
―
一
九
八
二
年
度
、
パ
リ
第
三
大
学
（
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
・
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
）
付
属
国
立
東
洋
言
語
文
化
研
究
所
の
日
本
語
日
本
文
化
学
科
に
お
い
て
、
一
年
間
講
師
を
務
め
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
施
設
は
伝
統
的
に/DQJXHV2
’
と
略
称
さ
れ
（
ラ
ン
グ
ゾ
ー
、2
はRULHQWDO
の
略
、
現
在
の
公
的
略
称
は,1$/&2
が
一
般
的
で
あ
る
）、
二
年
ほ
ど
前
か
ら
東
京
都
の
「
都
市
外
交
」
政
策
に
よ
っ
て
本
学
と
の
間
に
協
定
が
結
ば
れ
、
当
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
化
論
教
室
を
中
心
に
、
常
時
複
数
の
留
学
生
が
在
籍
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
昔
の
感
が
あ
る
。

当
時
は
そ
の
よ
う
な
交
換
留
学
は
ま
だ
盛
ん
で
は
な
く
、
学
科
の
運
営
に
も
関
係
し
な
い
非
常
勤
講
師
に
過
ぎ
な
か
っ
た
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
さ
さ
や
か
な
教
職
ポ
ス
ト
は
、
パ
リ
第
四
大
学
博
士
課
程
留
学
の
た
め
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
給
費
が
切
れ
た
後
も
滞
仏
を
続
け
る
た
め
の
方
便
、
と
い
う
性
格
が
強
か
っ
た
。

そ
こ
で
の
経
験
は
正
直
な
と
こ
ろ
、
か
な
り
苦
渋
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
仕
事
自
体
は
、
生
活
の
糧
を
得
る
手
段
と
し
て
重
要
で
は
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
、
教
育
上
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
の
原
理
原
則
や
方
法
論
的
探
求
を
模
索
す
る
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
受
け
流
し
去
ら
れ
る
態
の
も
の
に
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終
わ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
授
業
担
当
者
と
し
て
「
良
心
的
」
た
ろ
う
と
努
め
は
し
た
が
、
そ
の
良
心
が
教
育
上
の
方
策
・
方
針
を
据
え
る
こ
と
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
残
念
な
が
ら
否
で
あ
り
、
そ
の
場
限
り
の
工
夫
に
終
始
し
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
筆
者
自
身
に
と
っ
て
母
語
で
あ
る
日
本
語
を
、
外
国
語
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
学
生
に
伝
授
す
る
こ
と
自
体
、何
ら
自
明
な
前
提
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、そ
の
教
育
施
設
の
責
任
あ
る
ス
タ
ッ
フ
も「
こ
こ
で
一
年
間
、
泳
い
で
も
ら
う
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
投
げ
か
け
て
く
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
浅
い
自
覚
し
か
な
か
っ
た
一
方
で
、
自
国
語
の
み
な
ら
ず
、
本
来
の
専
門
領
域
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
、
ま
た
言
語
が
媒
介
す
る
文
学
と
い
う
遺
産
な
い
し
営
為
に
対
し
て
は
、
個
人
レ
ベ
ル
で
高
い
意
識
を
も
っ
て
接
し
、
実
践
も
し
て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
あ
り
方
の
齟
齬
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
今
日
な
お
変
わ
っ
て
い
な
い
気
が
す
る
し
、
そ
の
点
で
印
象
深
い
驚
き
が
あ
る
。
筆
者
自
身
に
お
け
る
言
語
実
践
的
意
識
と
、
教
育
現
場
に
お
け
る
言
語
教
育
的
可
能
性
と
の
間
に
、
越
え
難
い
溝
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
筆
者
の
日
本
に
お
け
る
「
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
」
に
お
い
て
も
、
再
び
否
定
的
な
意
味
に
お
い
て
、
重
大
な
問
題
を
孕
む
状
況
と
し
て
常
に
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

【
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
三
十
年
】

最
終
年
度
に
日
本
語
を
教
え
た
こ
と
を
含
め
、
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
期
間
を
終
え
て
帰
国
し
た
の
は
一
九
八
二
年
、
筆
者
三
十
歳
の
年
で
あ
っ
た
。
以
後
三
十
余
年
、
ま
ず
は
非
常
勤
の
資
格
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
日
本
の
学
生
に
教
え
、
次
い
で
専
任
の
立
場
で
、
あ
る
い
は
求
め
ら
れ
れ
ば
本
務
以
外
の
非
常
勤
の
形
で
、
現
在
ま
で
少
な
か
ら
ぬ
大
学
で
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
継
続
し
て
き
た
。
そ
の
間
、
フ
ラ
ン
ス
語
教
員
と
し
て
の
経
験
を
も
利
し
て
新
た
に
行
っ
た
こ
と
と
し
て
、
仏
和
辞
典
編
纂
チ
ー
ム
へ
の
参
加
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
歴
史
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
ど
の
時
期
に
お
い
て
も
、
そ
の
動
機
付
け
、
意
義
、
方
針
等
に
関
し
て
何
ら
か
の
合
意
が
成
立
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
行
政
の
側
か
ら
意
図
的
に
、
権
力
行
使
的
に
促
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
う
し
た
合
意
が
な
さ
れ
る
可
能
性
は
今
後
と
も
低
い
で
あ
ろ
う
。
学
界
内
部
の
動
き
と
し
て
は
、
言
語
に
か
か
わ
る
教
育
の
規
範
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
自
体
が
望
ま
し
い
か
否
か
迷
い
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
論
に
決
着
の
つ
く
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
従
っ
て
、
知
識
レ
ベ
ル
に
関
し
、
お
お
よ
そ
の
区
分
け
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
Ⅰ
、
Ⅱ
、
上
級
、
あ
る
い
は
初
級
、
中
級
、
上
級
の
よ
う
な
呼
び
方
が
あ
る
程
度
で
あ
り
、
知
識
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
も
、
ま
た
内
容
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
も
、
言
語
だ
け
に
か
か
わ
る
も
の
か
、
文
化
・
社
会
的
要
素
も
含
む
か
な
ど
、
曖
昧
で
あ
る
た
め
、
教
授
者
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
部
分
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
か
な
り
言
語
教
育
に
特
殊
な
事
情
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
科
学
、
自
然
科
学
等
に
お
け
る
他
の
教
科
分
野
を
考
え
れ
ば
、
教
授
内
容
の
規
定
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は
現
実
的
に
あ
る
程
度
ま
で
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
か
な
り
重
要
で
、
こ
と
の
成
否
を
分
け
る
要
素
に
も
な
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
言
語
に
関
し
て
は
、
そ
の
広
大
無
辺
さ
の
ゆ
え
に
、
と
り
わ
け
規
定
が
困
難
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
言
語
研
究
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
教
育
と
し
て
の
言
語
教
育
の
あ
り
方
に
お
い
て
特
に
、
教
室
に
お
け
る
教
授
者
の
資
質
や
力
量
、
考
え
方
に
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
個
人
の
内
な
る
選
択
可
能
性
、
自
由
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
葛
藤
も
大
き
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ろ
し
く
初
歩
的
な
観
察
・
見
解
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
実
際
そ
の
よ
う
な
事
情
は
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
異
な
っ
た
立
場
か
ら
の
、
異
な
っ
た
資
料
、
教
材
、
方
法
等
に
関
す
る
提
案
が
次
々
と
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
大
所
高
所
か
ら
見
て
、
全
体
に
か
か
わ
る
何
ら
か
の
提
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
必
要
な
の
か
、
と
い
う
問
題
さ
え
、
俎
上
に
の
せ
る
こ
と
を
憚
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

筆
者
と
し
て
は
、
何
で
あ
れ
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
況
を
耐
え
つ
つ
生
き
る
こ
と
が
宿
命
の
よ
う
に
感
ず
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
大
所
か
ら
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
捨
て
置
き
た
い
方
で
あ
る
が
、
今
あ
る
状
況
と
し
て
も
、
や
や
類
似
の
あ
り
よ
う
が
続
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
教
養
的
教
育
観
か
ら
日
常
伝
達
的
効
用
を
重
視
す
る
立
場
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
趨
勢
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
精
緻
な
方
法
的
配
慮
を
個
々
の
場
合
ど
の
程
度
伴
っ
て
い
る
も
の
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
。

そ
ん
な
中
で
教
育
実
践
を
行
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
際
、
筆
者
に
と
っ
て
経
験
的
に
重
要
で
あ
っ
た
と
思
え
る
自
己
観
察
の
箇
条
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

筆
者
の
場
合
、
月
並
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
円
滑
か
つ
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
運
用
と
い
う
こ
と
が
、
自
分
に
と
っ
て
も
、
学
生
に
と
っ
て
も
、
第
一
義
的
に
重
要
と
考
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
も
う
少
し
具
体
的
に
は
、「
身
体
」
を
通
し
て
の
「
声
」
に
乗
っ
た
伝
達
と
い
う
意
味
で
の
運
用
で
あ
る
。
そ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
は
、
授
業
に
お
い
て
自
身
の
発
音
の
後
に
つ
け
て
例
文
を
反
復
さ
せ
る
練
習
を
、
何
ら
反
省
的
に
で
は
な
く
ほ
ぼ
自
動
的
に
、
中
心
的
作
業
と
し
て
行
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
迷
い
が
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
個
別
の
文
法
の
解
説
、
個
々
の
例
文
の
読
解
に
進
む
と
、
す
ぐ
に
や
り
辛
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
。
た
と
え
目
前
の
事
柄
が
教
授
す
べ
き
事
項
の
典
型
的
な
あ
り
よ
う
に
か
な
り
近
く
と
も
、
そ
こ
に
恣
意
性
を
感
じ
て
し
ま
い
、
事
項
そ
れ
自
体
が
全
体
と
の
間
で
人
工
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。
初
級
文
法
に
せ
よ
読
本
に
せ
よ
会
話
に
せ
よ
、
具
体
的
な
記
述
に
お
い
て
、
部
分
と
全
体
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
有
機
的
連
続
性
や
教
養
的
背
景
を
奪
わ
れ
て
お
り
、
お
ま
け
に
、
現
今
に
お
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
点
で
学
習
者
や
社
会
に
対
し
て
迎
合
的
に
も
な
っ
て
い
て
、
簡
略
化
、
そ
し
て
恣
意
性
が
明
ら
か
な
場
合
が
多
い
。
そ
の
中
で
言
語
の
本
質
的
な
性
質
・
性
格
を
見
失
わ
ず
に
教
育
活
動
を
遂
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
相
当
な
困
難
が
伴
い
、
そ
の
困
難
を
意
識
し
て
し
ま
っ
た
時
に
は
、
ほ
と
ん
ど
続
行
が
可
能
と
思
わ
れ
な
い
状
況
に
到
る
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
、
教
授
内
容
の
部
分
へ
の
落
し
込
み
と
そ
の
羅
列
（
教
科
書
や
参
考
書
に
お
け
る
「
課
」
や
下
位
の
「
節
」
に
よ
る
見
か
け
の
整
理
と
、
現
実
の
相
互
（27）
 
 
分
断
）
に
よ
っ
て
教
授
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
作
ら
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
人
的
に
そ
う
し
た
提
示
の
仕
方
へ
の
忌
避
が
生
じ
て
し
ま
い
、
筆
者
に
お
い
て
は
、
教
育
活
動
が
自
発
性
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
が
、
弱
点
と
し
て
常
に
付
き
ま
と
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
育
上
で
文
法
と
い
わ
れ
る
仮
の
体
系
と
実
際
に
知
っ
て
い
る
多
様
な
言
語
活
動
と
の
ず
れ
行
き
に
筆
者
が
敏
感
で
あ
る
た
め
、
教
育
の
成
果
に
関
し
て
も
懐
疑
が
生
ず
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
ま
っ
た
く
不
十
分
で
は
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
無
用
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

そ
う
し
た
教
育
状
況
を
、
自
己
の
内
部
に
発
す
る
よ
う
に
も
感
じ
つ
つ
作
り
出
し
て
い
る
筆
者
で
あ
っ
た
が
、
教
科
解
説
の
分
断
的
構
成
を
克
服
す
る
た
め
の
所
作
と
し
て
、
発
音
・
声
の
抑
揚
は
す
べ
て
に
通
底
す
る
要
素
と
し
て
重
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
多
く
頼
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
分
断
で
な
く
連
続
を
可
能
に
す
る
も
の
に
、
和
文
仏
訳
形
式
あ
る
い
は
自
由
作
文
に
よ
る
言
語
構
築
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
こ
れ
に
は
口
頭
表
現
（
こ
れ
も
作
文
で
あ
る
）
を
も
含
ん
で
考
え
て
い
る
。
作
文
練
習
は
文
法
構
造
の
諸
要
素
を
幾
分
人
工
的
な
が
ら
連
結
さ
せ
る
機
能
と
し
て
、
無
限
に
広
い
可
能
性
を
孕
む
と
い
え
、
そ
の
導
入
と
活
用
に
は
将
来
に
わ
た
り
大
き
な
意
義
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
事
項
に
落
と
し
込
ま
れ
た
も
の
を
再
構
成
す
る
手
段
で
あ
り
、
知
識
と
そ
の
適
用
、
ま
た
想
像
力
の
参
画
を
も
促
す
修
練
と
な
り
得
る
。
学
生
も
そ
の
よ
う
な
構
築
的
作
業
が
授
業
で
課
さ
れ
た
場
合
、
関
心
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
昨
今
の
教
科
書
の
類
に
お
い
て
和
文
仏
訳
を
練
習
問
題
に
含
め
な
い
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
想
定
す
る
学
生
層
の
レ
ベ
ル
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺
憾
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
構
築
的
取
り
組
み
は
常
に
同
じ
容
易
さ
で
可
能
と
も
限
ら
ず
、
分
断
さ
れ
た
部
分
的
記
述
を
再
び
連
絡
・
連
結
さ
せ
る
こ
と
な
く
渡
っ
て
行
く
あ
り
よ
う
が
、
実
際
の
授
業
の
と
る
姿
と
な
り
勝
ち
で
あ
る
。
筆
者
の
場
合
も
心
な
ら
ず
そ
の
よ
う
に
過
ぎ
て
行
く
場
合
が
多
く
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
時
、
教
室
の
空
気
は
譬
え
よ
う
も
な
く
ど
ん
よ
り
し
た
、
虚
し
い
感
じ
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
結
果
は
避
け
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
充
実
し
た
準
備
と
好
結
果
の
間
に
常
に
望
ま
し
い
比
例
関
係
が
生
ず
る
と
も
限
ら
な
い
た
め
、
致
し
方
な
い
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。



【
齟
齬
の
遠
因
―
文
法
の
捉
え
方
】
先
に
述
べ
た
、
教
室
で
の
文
法
を
軸
と
す
る
教
授
内
容
と
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
っ
た
実
際
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
感
覚
に
つ
い
て
は
、
文
法
の
捉
え
方
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
自
身
に
即
し
て
考
え
る
と
、
究
極
の
文
法
は
、
教
授
者
で
あ
れ
学
習
者
で
あ
れ
、
言
語
を
認
識
す
る
主
体
に
存
し
、
そ
れ
は
言
語
使
用
者
す
べ
て
の
是
認
を
受
け
た
も
の
で
は
な
く
、
高
度
に
個
人
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
社
会
的
な
同
意
を
得
た
基
本
的
体
系
と
し
て
の
文
法
と
い
う
あ
り
方
も
あ
り
、
普
通
は
そ
ち
ら
を
重
視
し
て
言
語
使
用
が
行
わ
れ
る
が
、
筆
者
の
場
合
、
文
学
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
要
因
が
強
く
働
く
の
が
常
で
、
個
に
存
す
る
言
語
意
識
に
魅
か
れ
る
者
で
あ
る
た
め
（
個
々
に
お
け
る
個
人
的
文
法
の
樹
立
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
ば
し
ば
考
え
る
）、
個
々
の
人
間
存
在
に
お
け
る
文
法
意
識
に
捉
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わ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
学
習
者
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
意
識
、
教
授
内
容
に
関
す
る
違
和
感
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
文
学
研
究
者
が
言
語
教
育
に
あ
た
る
の
が
必
ず
し
も
自
然
と
も
得
策
と
も
限
ら
な
い
と
い
う
考
え
の
例
と
し
て
も
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
逆
に
、
高
度
の
教
授
体
験
に
お
い
て
は
、
文
学
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
何
に
も
増
し
て
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
事
情
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

【
仏
和
辞
典
の
編
纂
体
験
】

筆
者
は
一
九
八
二
年
末
頃
か
ら
、
白
水
社
編
集
部
に
お
け
る
辞
典
編
纂
の
チ
ー
ム
に
呼
ば
れ
、
以
後
一
九
九
二
年
末
頃
ま
で
そ
の
た
め
の
作
業
に
従
事
し
た
。
そ
の
企
画
は
一
九
九
三
年
、『
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
』
と
し
て
陽
の
目
を
見
た
。
そ
れ
以
前
の
編
纂
状
況
は
、
事
典
の
規
模
に
関
し
て
さ
え
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
学
習
辞
典
と
し
て
充
実
し
た
内
容
を
盛
る
方
針
が
定
ま
っ
た
の
は
八
〇
年
以
後
、
そ
れ
も
徐
々
に
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
辞
典
は
類
書
が
数
点
刊
行
さ
れ
た
後
、
中
心
的
編
纂
者
の
努
力
の
賜
物
と
し
て
、
し
ん
が
り
．
．
．
．
の
よ
う
に
世
に
出
た
の
だ
っ
た
。
発
行
当
時
を
思
い
返
し
て
み
る
と
、
内
容
的
に
類
書
に
比
べ
て
的
確
か
つ
柔
軟
な
語
義
解
説
や
例
文
処
理
の
面
で
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。
大
方
の
編
者
は
言
語
研
究
者
で
は
な
く
文
学
研
究
者
が
占
め
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
辞
書
と
し
て
の
あ
る
種
や
わ
ら
か
な
感
触
、
学
習
辞
典
に
し
て
は
や
や
重
厚
感
の
あ
る
特
色
を
有
す
る
も
の
が
出
来
た
理
由
で
も
あ
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
著
作
物
は
規
範
性
を
樹
立
す
る
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ
る
の
で
、
従
事
者
に
は
厳
密
か
つ
良
心
的
な
執
筆
態
度
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
だ
が
、
文
学
に
お
い
て
必
要
な
想
像
力
や
冒
険
心
の
あ
ら
わ
れ
は
、
こ
の
作
業
に
お
い
て
は
む
し
ろ
抑
え
ね
ば
な
ら
な
い
面
が
強
い
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
職
人
的
な
技
量
を
磨
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
筆
者
は
そ
れ
ほ
ど
執
筆
の
面
で
量
的
に
貢
献
し
た
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
少
な
い
貢
献
の
中
で
、
言
語
の
持
つ
多
面
性
を
味
わ
う
（
ま
た
学
習
者
に
そ
れ
を
味
わ
っ
て
も
ら
う
）
こ
と
を
主
眼
と
し
て
執
筆
に
あ
た
っ
た
。
無
味
乾
燥
さ
を
避
け
、
フ
ラ
ン
ス
的
な
エ
ス
プ
リ
と
言
え
ば
よ
い
か
、
状
況
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
適
切
な
例
文
提
供
に
心
が
け
る
と
と
も
に
、
歯
切
れ
よ
く
生
彩
に
富
む
文
の
姿
を
実
現
す
べ
く
腐
心
し
た
。
そ
の
面
で
は
、
あ
る
種
の
芸
風
を
育
て
て
も
ら
っ
た
印
象
で
あ
る
。
大
項
目
で
は
動
詞IDLUH
を
担
当
し
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
限
ら
ず
、
辞
書
の
書
法
と
し
て
、
定
型
詩
を
作
る
か
の
よ
う
な
美
的
感
覚
が
多
少
と
も
養
わ
れ
た
も
の
と
、
多
少
の
自
負
を
懐
い
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
仏
和
辞
典
は
そ
の
後
、出
版
元
の
意
向
で『
デ
ィ
コ
仏
和
辞
典
』
と
改
称
さ
れ
、
改
訂
・
増
刷
を
重
ね
て
い
る
（「
デ
ィ
コ
」は
フ
ラ
ン
ス
語
で
辞
書GLFWLRQQDLUH
を
指
す
平
俗
語
で
、
も
と
も
と
こ
の
辞
典
の
愛
称
で
あ
っ
た
）。
た
だ
し
、
類
書
と
違
い
電
子
辞
書
化
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
方
針
自
体
、
一
つ
の
見
識
と
思
い
、
敬
意
を
懐
い
て
い
る
。

こ
の
辞
典
の
刊
行
後
、
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
新
し
い
仏
和
辞
典
が
編
ま
れ
た
こ
と
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
一
時
期
を
も
っ
て
さ
ら
な
る
学
習
仏
和
辞
典
出
現
の
需
要
は
な
く
な
り
、
今
後
も
複
数
あ
る
在
来
の
仏
和
辞
典
を
改
訂
し
て
ゆ
く
こ
と
で
十
分
で
あ
る
、
と
の
考
え
が
一
般
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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
筆
者
の
世
代
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
者
は
、
多
く
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
仏
和
辞
典
』（
大
修
館
刊
）
を
も
っ
ぱ
ら
使
用
し
て
い
た
。
先
学
の
大
家
た
ち
の
手
に
な
る
本
辞
典
は
、
重
厚
な
作
り
で
、
古
語
や
古
用
法
を
も
よ
く
採
録
し
て
い
た
が
、
使
い
勝
手
の
点
で
そ
れ
以
後
の
辞
典
と
は
違
う
困
難
を
感
じ
さ
せ
た
の
は
致
し
方
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
新
し
い
時
代
の
数
点
の
仏
和
辞
典
に
お
け
る
書
法
の
洗
練
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
代
で
は
ど
の
学
問
領
域
で
も
良
質
の
学
習
手
段
が
多
く
提
供
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
学
習
者
の
実
力
レ
ベ
ル
を
全
体
と
し
て
上
げ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
に
わ
か
に
は
判
断
し
か
ね
る
と
こ
ろ
だ
が
、
し
か
し
反
面
、
意
識
の
高
い
学
習
者
の
レ
ベ
ル
の
向
上
を
願
う
時
、
現
今
の
良
質
の
辞
書
の
存
在
は
明
確
に
そ
れ
に
寄
与
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
現
代
社
会
で
は
ど
の
領
域
に
お
い
て
も
、
専
門
家
の
技
能
は
際
立
っ
て
向
上
し
て
い
る
。
現
代
社
会
を
動
か
し
て
い
る
の
は
専
門
技
能
を
持
っ
た
人
々
の
仕
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
外
国
語
辞
典
の
た
ぐ
い
が
容
易
に
、
能
率
よ
く
使
え
る
状
況
は
望
ま
し
い
に
違
い
な
い
。

と
は
言
っ
て
も
、教
室
に
お
け
る
学
習
者
と
の
接
触
に
お
い
て
は
、辞
書
が
彼
ら
に
よ
っ
て
有
効
に
使
わ
れ
て
い
る
か
と
考
え
る
と
、価
値
あ
る
情
報
が
満
載
さ
れ
、
利
用
価
値
の
高
い
も
の
を
携
行
し
て
い
て
も
、
大
部
分
の
学
生
は
そ
れ
を
知
的
に
使
い
こ
な
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
そ
の
面
で
も
彼
ら
の
意
識
の
程
度
、
そ
し
て
使
用
の
面
で
の
鈍
重
さ
、
類
推
能
力
の
乏
し
さ
に
は
残
念
か
つ
深
刻
な
思
い
を
懐
か
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
よ
う
な
教
育
面
に
お
け
る
否
定
的
な
感
想
は
、
現
今
あ
ま
り
公
に
明
確
に
述
べ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
生
産
的
で
も
な
く
、
風
潮
に
も
合
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
一
種
の
タ
ブ
ー
に
な
っ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
が
、
判
断
力
や
積
極
性
が
如
何
せ
ん
外
に
あ
ら
わ
れ
て
機
能
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
何
故
か
。
そ
の
貧
弱
な
あ
り
よ
う
も
、
筆
者
の
よ
う
な
教
授
者
が
内
蔵
し
て
い
て
、
先
刻
か
ら
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
ず
れ
行
き
や
ギ
ャ
ッ
プ
が
原
因
を
な
し
て
い
る
と
反
省
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
管
理
教
育
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
る
学
習
者
に
存
す
る
責
任
と
も
思
え
て
し
ま
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

言
語
が
そ
の
媒
介
作
用
の
内
に
秘
め
る
困
難
さ
、
繊
細
さ
、
激
し
さ
と
い
っ
た
性
質
は
、
母
国
語
で
あ
ろ
う
と
外
国
語
で
あ
ろ
う
と
、
普
通
に
思
う
よ
り
ず
っ
と
豊
か
に
言
語
体
系
の
中
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
敏
感
で
あ
る
こ
と
が
ど
ん
な
言
語
使
用
者
、
学
習
者
に
対
し
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
筆
者
に
は
明
ら
か
な
こ
と
に
思
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
一
見
羅
列
的
に
し
か
見
え
な
い
「
辞
書
」
と
い
う
作
物
に
も
、
言
語
の
そ
の
よ
う
な
多
面
的
な
性
質
は
当
然
入
り
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
学
習
者
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
へ
の
待
望
が
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
辞
書
は
、
か
な
り
高
い
技
術
に
よ
っ
て
情
報
が
分
類
・
整
理
さ
れ
、
さ
ら
に
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
提
示
さ
れ
る
現
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
定
着
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、
意
味
深
い
痕
跡
で
も
あ
る
。
読
み
取
れ
る
も
の
は
多
く
、
行
間
に
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
鈍
感
で
あ
る
こ
と
は
、
人
間
に
対
し
て
鈍
感
で
あ
る
こ
と
に
通
ず
る
か
も
し
れ
な
い
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
は
も
ち
ろ
ん
説
教
の
場
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
感
想
さ
え
懐
い
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
言
語
を
解
き
明
か
す
諸
々
の
契
機
を
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
機
運
が
弱
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ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
、
筆
者
は
そ
れ
を
遺
憾
に
思
い
、
そ
れ
に
対
し
て
響
き
は
弱
く
と
も
何
ら
か
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
人
文
学
、
と
り
わ
け
文
学
研
究
に
関
し
て
、
今
日
の
社
会
に
は
攻
撃
的
、
否
定
的
な
論
調
が
目
立
つ
。
こ
こ
二
、
三
十
年
、
徐
々
に
そ
の
傾
向
が
明
確
と
な
り
、
実
作
に
せ
よ
研
究
に
せ
よ
、
文
学
の
持
つ
イ
ン
パ
ク
ト
や
信
頼
感
が
薄
ら
い
で
き
た
が
、
そ
れ
が
ど
う
や
ら
今
、
最
も
重
篤
な
事
態
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
文
学
研
究
が
滅
び
て
も
一
般
社
会
人
が
文
学
的
な
る
も
の
、
言
語
表
現
的
な
る
も
の
に
意
識
を
高
く
保
っ
て
い
る
と
い
う
な
ら
、
あ
り
方
と
し
て
そ
れ
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
貧
し
い
表
現
、
浅
い
意
識
が
一
般
化
し
て
い
る
が
故
に
こ
そ
、
専
門
性
を
維
持
し
た
文
学
が
攻
撃
を
受
け
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
文
学
的
・
表
現
的
な
も
の
と
無
縁
の
社
会
が
出
来
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
。
文
学
的
な
営
為
は
、
そ
の
意
味
で
、
内
実
を
変
化
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
に
お
け
る
低
い
意
識
が
、
文
学
的
な
る
も
の
を
空
洞
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
学
習
者
に
お
け
る
言
語
に
関
す
る
、
ま
た
言
語
研
究
の
手
立
て
で
あ
る
学
習
の
場
や
辞
書
等
に
関
す
る
関
心
の
薄
さ
も
、
社
会
の
趨
勢
と
大
い
に
関
連
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
た
も
の
と
対
峙
す
る
必
要
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

【
仏
語
科
教
育
法
の
実
践
】
筆
者
は
本
年
度
に
至
る
足
か
け
三
年
の
間
（
二
〇
一
四
～
二
〇
一
六
年
度
）、
連
続
し
て
本
学
で
教
職
科
目
「
仏
語
科
教
育
法
」
を
担
当
し
て
き
た
し
、
そ
れ
以
前
に
も
同
じ
科
目
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
上
で
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
経
験
を
い
く
ぶ
ん
否
定
的
な
調
子
を
交
え
な
が
ら
語
っ
た
身
か
ら
言
え
ば
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
こ
の
「
教
育
法
」
の
授
業
担
当
は
、
実
践
と
し
て
か
な
り
逆
説
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
各
教
科
に
関
し
て
教
育
法
の
授
業
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
経
緯
か
ら
、
広
大
無
辺
な
言
語
と
い
う
も
の
（
主
と
し
て
外
国
語
）
に
つ
い
て
の
教
育
法
も
ま
た
広
大
無
辺
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
あ
る
種
の
否
定
性
を
も
心
に
懐
き
つ
つ
定
式
化
し
て
扱
う
こ
と
に
は
、
大
き
な
困
難
が
あ
る
。
実
際
の
場
は
自
由
が
効
く
の
で
、
参
加
者
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
授
業
の
方
針
等
を
調
整
・
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
教
職
科
目
受
講
者
は
少
数
で
あ
り
、
彼
ら
の
意
向
は
汲
み
上
げ
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
経
験
か
ら
言
う
と
、
初
級
の
文
法
を
中
心
に
そ
の
教
育
効
果
を
高
め
る
た
め
の
訓
練
と
し
て
、
模
擬
授
業
を
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
学
生
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
を
得
さ
せ
る
こ
と
が
ど
の
程
度
で
き
た
か
と
な
る
と
、
心
も
と
な
い
。
模
擬
授
業
を
行
う
こ
と
は
、
経
験
の
少
な
い
学
生
に
ご
く
僅
か
の
経
験
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
に
留
ま
る
な
ら
、
い
わ
ば
無
く
も
が
な
の
作
業
と
言
え
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
の
個
別
の
行
為
か
ら
、
一
般
的
な
価
値
や
知
見
を
引
き
出
す
こ
と
が
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
験
か
ら
発
見
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
あ
ま
り
意
義
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
同
様
、
模
擬
的
行
為
は
実
験
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。
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そ
の
意
味
で
、
た
と
え
ば
、
多
く
の
初
級
教
科
書
の
冒
頭
近
く
で
扱
う
冠
詞
の
問
題
を
例
に
考
え
る
な
ら
ば
、
通
常
の
フ
ラ
ン
ス
語
授
業
で
は
教
え
な
い
よ
う
な
本
質
的
な
知
見
を
、
た
と
え
ば
模
擬
授
業
の
後
に
学
生
と
共
に
探
査
し
検
討
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
効
果
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
模
擬
授
業
を
通
し
て
、
授
業
の
雛
形
の
完
成
度
を
上
げ
る
と
い
う
方
向
性
を
考
え
る
の
も
重
要
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
表
面
的
な
文
法
事
項
の
背
後
に
あ
り
得
る
本
質
的
な
問
い
や
思
い
が
け
な
く
も
深
い
知
見
、
さ
ら
に
は
理
論
的
考
察
を
、
躊
躇
な
く
授
業
内
容
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
年
度
の
授
業
に
お
い
て
は
、
学
生
の
質
が
例
外
的
な
ま
で
に
高
く
、
抽
象
的
思
考
に
堪
え
る
資
質
が
豊
か
に
あ
っ
た
た
め
、
模
擬
授
業
を
い
わ
ば
形
式
と
し
て
は
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
は
採
用
せ
ず
、
か
な
り
高
度
な
文
法
事
項
を
参
考
書
の
渉
猟
に
よ
っ
て
発
見
し
、
輪
講
に
よ
っ
て
共
有
を
目
指
す
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
疑
似
体
験
、
文
法
内
容
の
知
識
習
得
、
そ
し
て
そ
の
解
釈
可
能
性
の
探
索
と
い
う
、
一
石
二
鳥
さ
ら
に
は
三
鳥
の
効
果
を
実
現
で
き
て
い
る
。
こ
の
経
験
は
、
学
生
の
知
性
と
積
極
性
と
に
よ
り
例
外
的
に
よ
く
機
能
し
た
印
象
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
ご
く
一
般
的
な
受
講
者
レ
ベ
ル
の
場
合
で
も
、
そ
の
よ
う
な
深
掘
り
の
姿
勢
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
も
な
く
ば
、
教
授
法
の
授
業
は
と
り
わ
け
て
は
積
極
的
意
味
の
な
い
形
式
的
活
動
に
堕
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
語
の
示
す
融
通
無
碍
な
と
こ
ろ
を
ど
の
角
度
か
ら
切
り
取
っ
て
ゆ
く
か
、
そ
こ
に
ど
ん
な
洞
察
力
を
働
か
せ
る
か
が
決
め
手
で
あ
る
。

以
上
、
筆
者
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
来
し
方
を
振
り
返
り
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
も
の
を
籠
め
る
の
に
あ
ま
り
成
功
し
な
か
っ
た
次
第
を
、
ま
た
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
経
験
す
る
こ
と
の
で
き
た
僅
か
な
例
外
を
、
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
時
間
に
沿
っ
て
自
分
中
心
に
実
践
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
た
た
め
、
筆
者
の
愛
着
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
随
想
家
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
も
あ
や
か
り
、
自
己
描
写
に
類
似
し
た
、
必
然
的
に
虚
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
感
想
と
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
筆
者
に
と
っ
て
、
言
語
教
育
と
は
、
一
覧
表
の
よ
う
に
整
理
可
能
な
知
識
の
伝
達
を
別
に
す
れ
ば
、
本
質
的
に
踏
破
が
可
能
と
も
思
わ
れ
な
い
屈
曲
し
た
道
筋
で
あ
る
。
そ
の
道
を
辿
り
つ
つ
顧
み
る
と
き
、
そ
の
底
に
何
と
は
な
い
お
ぼ
ろ
げ
な
理
想
、
可
能
性
、
可
能
態
を
常
に
垣
間
見
よ
う
と
努
め
て
い
た
と
は
信
じ
ら
れ
る
。
言
語
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
教
育
の
可
能
性
は
、
あ
る
主
観
的
に
仮
定
さ
れ
、
不
断
に
更
新
・
想
起
さ
れ
る
「
指
向
性
」
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
処
を
見
遥
か
す
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
記
し
て
き
た
こ
と
を
振
り
返
れ
ば
、
長
い
間
に
わ
た
っ
た
焦
燥
と
虚
脱
感
の
み
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
我
知
ら
ず
自
身
へ
の
怒
り
を
籠
め
た
感
も
強
い
。
も
し
お
読
み
い
た
だ
い
た
の
な
ら
、
繰
り
言
の
典
型
を
な
す
不
一
な
感
想
と
捨
て
置
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

（32） （32）
